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ABSTRAK 
 
 
Penelitian kualitatif yang menguji apakah komitmen profesi, 
komitmen organisasi, dan locus of control terhadap kepuasan kerja 
auditor ini menganalisis apakah benar adanya kepuasan kerja auditor 
dapat dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut. 
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data primer ini 
menggunakan populasi kantor akuntan publik di Surabaya. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode convenience 
sampling. Sedangkan model untuk menganalisis data adalah model 
analisis regresi berganda. Hasil uji regresi menunjukkan hasil bahwa 
komitmen profesi dan locus of control tidak berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja auditor. Variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan 
kerja auditor disini adalah komitmen organisasi. 
 
 
Kata kunci : komitmen profesi, komitmen organisasi, locus of 
control¸dan kepuasan kerja auditor. 
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ABSTRACT 
 
 
Qualitative research to test whether professional 
commitment, organizational commitment, and locus of control on the 
auditor’s job satisfaction analyze whether true job satisfaction 
auditors can be affected by the three independent variables. The 
research was conducted from a primary data using a public 
accounting firm population in Surabaya. The method used in this 
research was a convenience sampling method. While the model to 
analyze the data is multiple regression analysis models. The result of 
the regression test result shows that the commitment to the 
profession and locus of control has no effect on job satisfaction 
auditors. Variable that can affect job satisfaction auditors is 
organizational commitment. 
 
 
Keyword : professional commitment, organizational commitment, 
locus of control, and job satisfaction auditors. 
 
 
 
